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Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam atas rahmat dan 
hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian 
yang berjudul “Analisis Pengaruh CAMEL dan Islamicity Performance 
Index terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia”. Shalawat dan 
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. 
Alhamdulillah proposal penelitian ini dapat penulis selesaikan tepat waktu 
sehingga dapat dijadikan sebagai syarat kelulusan untuk S1 Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua 
pihak yang telah memberi banyak masukan, inspirasi, dukungan dalam 
penyelesaiannya yaitu : 
1.  Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmatnya, serta 
memberikan pertolongan baik dikala berat ataupun ringan, 
dikeadaan sulit ataupun ringan, 
2. Kedua orang tua serta adik dan kakak yang memberikan 
dukungan baik materi ataupun non materi, 
3. Bapak Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 
4. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA.  selaku 
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakutas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, 
5. Ibu Ratna Anggraini ZR, SE, M.Si, Ak, CA selaku dosen 
pembimbing satu, 
6. Ibu Erika Takidah, SE, M.Si selaku dosen pembimbing dua, 
7. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas 
Ekonomi yang membantu peneliti sejak awal kuliah hingga saat 
ini, 
8. Teman-teman akuntansi 2013, BEM UNJ, BSO KSEI UNJ, 
Comdev Al-Fatih dan lainnya yang senantiasa menjadi 
pengingat serta penjaga peneliti untuk tetap kontinu 
mengerjakan proposal penelitian. 
Penulis menyadari banyak hal yang dapat diperbaiki oleh karena itu 
penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran guna 
menyempurnakan laporan ini. Semoga proposal ini dapat dipertanggung 
jawabkan dengan baik dan menjadi referensi yang dapat dimanfaatkan.  
      
